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第一届全国全级别大提琴比赛于 1988 年 8 月 24 日至 9
月 1 日在山东济南举办。全国有 156 位选手参加了比赛，年龄
















礼任评委会主任；有副主任、评委 7 人；秘书长、副秘书长 2 人
（1 人兼）；特邀了（美）奥·柯尔教授为艺术顾问。评委中大











授 8 名、国家级乐团大提琴首席 4 名。这次比赛冯尧、朱琳分
获少年组、青年组一等奖，王丹迪获少年组特别鼓励奖。


















第五届全国青少年大提琴比赛于 2004 年 4 月 20 日至
28 日在广州星海音乐学院举办。参加本届比赛的 118 名选手
既有来自祖国大陆、港台地区以及在国外学习的中国留学生，
也有部分国内文艺单位的业务骨干。这次比赛分少年和青年








青少年大提琴比赛于 2010 年 5 月 20 日至 26 日在厦门宏泰
音乐厅举行。这次比赛分青年和少年两个组别，分设一、二、三
等奖，参赛选手通过预选赛共有 16 名少年选手、12 名青年选
手参加初赛。比赛由音乐家徐沛东担任评委会主任，在 10 名









的同时，有两次重要的比赛不能不提及。一次是 1985 年 8 月







好的基础。另一次是 2002 年 10 月 18 日至 30 日在厦门举办
的“第四届柴科夫斯基国际青少年音乐比赛”，迈出了我国大
提琴走向世界的重要一步。比赛分初赛、复赛、决赛三轮，共有
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